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Uno de nuestros proyectos actualcs. dentro del más amplio dcl estudio dc la Geiieralidad 
Valenciana, cs el tratamicnlo inforniático de alguna de sus fuentes: rnercuderia, tul/? Estos 
docurncntos no sólo contribuyen al nlejor conocimiento de la institución valei~ciaiia, sino 
que ponen de relicve otros aspectos relacionados coi1 la producción y el comercio. 
El interés de l i  prirnesa serie quedó ya demostvado con ocasión de las segu~idas Jornadas 
Luso-Espanhalas de Historia Mediival." Se  estudiaba11 allí, para un plazo de cuütso rnescs, 
la mayoría de los aspectos ofrecidos por la docurncntación: contribuyeotcs, impuesto, 
Comui~icaciún puhlicildii iiicoiuplcta en el Xlll Coiigrcso dc Hisluria dc la Coroiia iie Aiitgúil. 
Coinuniciiciones 111. I'alrna de Malloriii, 1990. 
Iiileiiios sii~iilarcs se h;in Ilcviid<i ii cabo cn ollas fiienles. AUFKAY. Y. y <iUIRAL, J . .  Les PCagcs du 
Koysuiiie de Valciice (1494). 1. Traitcrnccil iiiioriiiati<jac. II li>l'uima!ii]uc e l  pQges du Rofiiuine dc Valence 
(1494). Mel<ingr.s <le 10 caro <Ir Velozque¿. T. X11 (1976) pii. 141-161. 
Celcbiadils eii Porro cii 1985 y dondc presciiiamos Valciiciri y sus rcliicioncs coineii.i:iler (Drei de lo 
,i,ercddr>lu, 141 1 ) .  
mas mercancías y .us derivados 
lación a sus puiitos de destino es uno de los aspectos que se prometieron para otra ocasión 
centrarnos en esta dirección ainpliamos nuestros datos a todo el año fiscal (marz 
marzo dc 1412). 
uestro propósito, conio en la primera ocasión, es el conocimiento de la fucnte para 
ejor tratamiento inforniiitico y ofrecer, entretanto, todos los aspectos relacionados con 
omercio valenciaiio balear, aunque seti para el corto plazo de un año y s610 iibarque 
roductos gravados en el dret de la mercaderia. 
a fuente documental y el impiiesto origen de la misina ya fueron analizados e 
omunicación anteriormente mencionada. A modo de resumen y para situar el tema que 
generalidades, impuestos indirectos sobre el comercio, son una de las principal 
icias de Ia Generalidad Valenciana: 60'45%, frente al 13'39 de los impuest 
'59 de las rentas reales, 18'58% de censales. Estos porcentajes corresponden a los 
supone el 10'5% del toa1 pr&porcioiiado por las generalidades e 
304.000 sueldos. 
ntos de este impuesto -actividades gravadas, .sujeto pasivo, base 
edan ainpliamcnte regiswidos en los contratos de los mis~nos .~  
des sometidas a impuesto son la exportación, el paso y la venta de «oli, m 
la trencada o per trencar, de palma obrada e per obrar, jonch ohrut e 
rem obrat, de cera obradu e per obrrrr, de Ili no teixit, de alqilenu, de uifor, 
aquellos que lleven a c 
uantitat que volran en te, 
que. s curregarun per traure del dit regne no haüd sguart al preu u cus 
justrr valor o extimarirj de a y u e l i e ~ » . ~  
Li deuda tributaria queda fijada para todos los 
valor (2'5%). 
Las penas a que se sometin los distintos tipos de í'raudc, así coiiio 1 
os misinos se establecen también en el mismo contrato de arreiidainieiito 
Señnlábamos eii la comunicación a las segundas jornadas, a Nicola 
nverso, coino arreiidatario? El 
ontribuyeiite, a1 mencionado Valld 
se a las circunstiincias políticas: es el momento del interregi 
ellera arrcinete contra la Generalidad y sus representantes.' 
El enfrentatiiieiito Diputación-gobernador se había producido 
n ocasión de la coiivocatoria de los brazos y estiimentos del reii 
aiiibos, alternativamente, para que le de11 consejo y asesoramiento 
1 se agravará a la muerte de 
ado los ingresos que suponen, ser6n 
ncluso al doble arreiidemiento en 141 
os diputados Iiaceii a los distintos oficiales dd reiiio dc esa coi 
cupírob dc les vendes de les gener<ilil<il$ los yuuk alguiis de1,s <Iiir dipuiats en speciul lo huno,-<iDlc mossh Pero 
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La clavcria, libm en el que se registran las entradas y salidas de la institución no dej 
udas sobre el arre~idamiento al tiempo querefleja las vicisitudes señaladas: 
Item, coin lo cupítol de la generalitat de oli, mel,figu, pansu e altres diverses wzercaderie 
XXXIPn .sou,s que fan de lliures MDC lliures, de les quals, lo rlir En Nicholuir Valldau 
ostra que ha fet diver.ses pagainents per la manera ii?frasegüent: 
rimerument, rnostra que paga per exequció, que li,fon fetu per lo di1 quonduin governado 
XX lliures. De la qual exequciú coiztu per acres reeehlrts per Eiz Marti de Pornar a XII 
1 lliures XVII sous X dinerv. 
u g i  a.N Pere Matlzeu per En Guillem Gensor, cluvuri yue. s rlehia del dit Genera 
itats les quals quuntituts desslis dites, re burle.^ per lo dit Eri Guillem Gensor, munten 
urna e quantitat de CCLXXXXVII lliures XVll sous X diners; jusiu lo dif En Validaura 
gudes majors quantiiats, empero n».n mosrra cautela. 
com haja rebui del dit En NNicholau de Vallrlu~iru sino mil chquant 
us X diners, sots esperanca de haver riel dit En Valldauru la reste u q 
fa ací rebuda del mil treenres dues lliures dos sous dos d iner .~>>.~~  
t adas porque Valldaura no presenló los recibos que probaban su pago al goberiiado 
do ello, tal vez, justifique la presencia, en los fondos de Geiieralidad, del registro que 
upa como verificación de las pérdidas alegadas. Lo recaudado en concepto de 
sto, según los controles diarios que constan en el mismo , asciende a. 1.058 libras 3 
ineros.frente a las 1.600 libras por las que fue arrendado. 
El registro nos sugiere un recaudador en Valencia que controla las operaciones que al 
os ingresos procedentes de los recaudadore 
raliditd, 681 f. 7 v*. La suma de los recibos y de lo pagado eii inctirlico es de 1354 libras 15 
y iio 10 que cosisigna el ciiiviirio. La coiif"si6ii se deba la1 vez a que el i$sieiito esbi rectiúiadu 
"alir del L. En lo que esla tüchiidu se deia consldiicia quc Nicalzs ha hecho efectivos diversos recibos y censalcs 
cbid'En Johaii C<~nmnus, culiror del Gericml del luch de Diniri, prr bi 
inyuonfii iliures del dir lodi de Diiiia» 
, . 
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columnas. La primera nos proporciona el nombre del contribuyente, artículo o artículos, sus 
pesos o caiitidades, precios y lugar de destino. 1.a segunda el valor total de la mercaiicia o 
lo que es lo mismo la büse imponible. La tercera la tasü impositiva que se hace efecti 
Segorbe, Denia, Gandia.lx 
Relaciones comerciales 
aspectos m5s relevantes. 
Los dalos mlativos a los co~itriboyentes son 
No decla~üciones 
con 24, Jaume Castellar con 17, Jauine Ballar 
Lluís Soler con 13 y Gabr' 
trata de Luis o Franiancesc. 
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a proí'esión dominante entre ellos es la de tnercadet-es segirn sc desprende d 
diguero. Algunos asientos no especificati el contribuyente: Nicolau, Na Frances 
total de lo ingresado por impuesto en estos casos es de 2 libras 7 sueldos 6 diner 
ores cantidades puilsa, recoll' 
'tril, argent viu, acer y una ciildera que procede de Flandes. 
a reprcsentaci(511 gráfica del montante al que asciendc el impuesto nos permite o 
'iación que sulie el mismo, así como su represenlatividad en relación al total?' 
cuanto a los destitios de cstas tnercanci~s se  spoiiaba ya mapa a las se 
rnadas. I-iay que sckalar que estos sc ainplíaii a lo largo del año. Otrüs plazas reseña 
o fueron recogidas cn aquella ocasión son: Navan-a, Almería, e t ~ . ~ ~  
a importancia del comercio con las islas quedó señalado tliinbii.n en aquella oc 
&ares, de nx~rzo a j~tnio dc 1411, ocupan el cuarto lugar, detrás de Cataluña, C 
ón respectivamente. 
ugar de destino inhs importante es Mallorca (se 
os 11 dineros) seguida a considerable distancia por Ibiza (3 libras 15 sueldos 4 di 
norcía. (1 sueldo 6 dineros). 
cuadro ridjttnto aporta no sólo el tipo dc mercancías sino Iqs envases utilizado 
las velas. No faltan otros productos como Ias 
iales, los datos aportados en esta comunicac 
impide su realización los limites de espacio y l 
ultades suponen el triitamiento manual de estas fucntes. 
con los datos de todas las 
Valencia; por otra el establecimiento 
einlidod, 1983 f. 36. La úiiicii iniijer relacionada con las islas (Mallorca) que abona dos 
" H.iv uue rcnei en cuenta ouc cn iunio v di~icinbre e\oecialmente \e anotan I<i> c i f~aa  niocedcnlca dc los , . - ,  . . 
dores delas iruli1cl.a~ y puertos. Los totalcs son respcclivaniente45 libras6 sueldos y 64 lihlas y 10 siield 
11 inaoa inhs cornoleio de las rutas del coineriio vslenciiitio con el Mediterráneo v c ~ ~ t l h n t i i o  nos lo ofiec 
UIRAL, J., Virience/>orr mediilrran6eii air XVe siL.cl<.. 1410-1525. Parir, 1986 pp. 290-291. RUZAFA. M.. cn 
rticulo «I.os opcriidorcs econúrnicas de la morería <le Viilcncia~ (en pvensa) se oiupii de la actividad cornexcia 
os inudejilies con distintas pliiziis. Estudio que arnpliis y desarrolla on su tcsis doctaol. 
No sc Iiiin traducido toiiieiido cii cuenta ouc iu inavoiia son ohictos de cerhinica v aleunos outores diiiliili , " 
a identificuciúli propucsla hasta ahora. LOPEL ELUM, P. Or!);rrics de la ccr<il?zic<i de Manires y de Pote 
1285-l335J, Valencia 1984. 
relaciones que ampliará el campo de nuestras conclusiones: actividad de los comerciant 
concentrada en ocasiones en una sola plaza; mercados existentes y relacionados 
Valencia;. materias primas y productos derivados de  los mismos presentes en el mercado 
Hemos de resolver, entre tanto y mientras preparamos el adecuado programa, al 
problemas: regularización de la onomástica y toponimia, escrita casi siempre en 
FECHA 
12-03-11 
29-01-12 
09-03 11 
APELLIDO NOMB S E  iMPON1BLE IMPUESTO 
1 S 
ABRi Nicolau Lli 1 s  6 d i  
ALBERA Antoni Lli 1 S 
IBIZA 
IBI7.A 
IBIZA 
14.1 1-1 1 ALBERT Nicolau Pinra 11 On 5Iib 4 s  6d i  2 s  7 d i  MALLORCA 
29-01 12 ALBERT Nicolau Canelles de se" l a  13 S 4 d i  MALLORCA 
04-02-12 ALBERT Nicolau Lli 1 costal 10 a. 10 lib. 5 lib. 18 s. 4 di. 3 E. MALLORCA 
05-02-12 ALBERT Nicolau Gerres 2 5 lib. 2 s. 2 s .  7di. MALLORCA 
Cossi obra erra 1 
18-07-11 ALCANiS Llurs de Obra de ierra 1 gerreta 1 lrb 1 4 s  10 di MALLORCA 
Cove 1 
Cassi obra t e m  1 E 
03-12-11 ALFONCO M w i  Gerres olierer 20 i lib 1 0 s  9 d i  MALLORCA 5 
Obra de rema 1 eerreta z. " 
23-11-11 AMAT Beinat Canelles de sku 2 gerretes 5 a. 3 lib. 7 s. 
25-09-1 1 AIYDRES Maní Gerres olieres 180 8 lib. 
22-12-1 1 AAmRES M w í  Lli 5 a. 10 lib. 4 lib. 2 s. 
1 s 8 d i  MALLORCA 2 
4 S MALLORCA 
2 s 1 di MALLORCA 
09-07-1 1 ANGLES Pere Taní 3 sarrions 7 On. 7 lib.10siOn 52 lib. 10 s. ' 1 lib. 6 s. 3 di. MALLORCA 
25-09-1 1 ANGLFS pere 
20-02-12 ANCLES Pere 
30-06-1 1 ARABi Antoni 
30-03~11 ARMANGUER Jovn 
21-W-11 ARMANGUER Joan 
30-05-1 1 ARMAVGUER Joan 
28-08-1 1 ARMLVGLER Joan 
14-12-11 ARMANGLER Joan 
15-09-1 1 AXALó Antoni 
Lli 
Canelles s&u ' 2 gerres 
1 canter 
Lli 
Canelles s&u 2 geries 
Lli 3 costals 
Amedó l costal 
Lli 
LB? 2 costals 
Obra terra 1 Cossi 
Obra t e m  
.
1 lib. 6 di. IBIZA 
2 lib. 12 s. 1 s. 4 di. MALLORCA 
1 lib. 18 s. 1 s. IBIZA 
10 lib. 5 s. 5s .  1 di. MALLORCA 
41 lib. 10 S.  I lib. 9 di. MALLORCA 
4 lib. 2 s. MALLORCA 
17 s. 6 dila. 13 lib. 2 s. 6 di. 6 s .  7 di. MALLORCA 
17 lib. 15 s. 8 s. 10 di. MALLORCA 
3 lib. 1 s. 6 di. MALLORCA 
FECHA APELLIDO NOMBRE PRODUCTO ENVASE CANTIDAD PRECIO BASE IMPONIBLE IMPUESTO DESTINO 
14-09 11 BALAGUER Peie Obra de t e m  1 gema 15 S 4 d i  MALLORCA 
1 cossi 
24-03 11 BALAR0 Jacme Terraisos 2 geries 1 lib 15 s l 1 di MALLORCA 
20-04 11 BALAR0 Jacme Temssos 2 gerrer 1 lib 145 10 di MALLORCA 
30-05-1 l BALAR0 Jacme Singles 2 grosses 5Iib 105  2 s  9 di MALLORCA 
03-06-1 1 BALAR6 Jacme Gerretes O [erra 14 9 Iib 5 s 4 s  7 di MALLORCA 
cossis 4 
Porrons 2 oiosses " 
06-06-1 1 BALAR" Jacme Gerres 5 7 Iib 15 s 8 di 3 a 1 l di MALLORCA 
Obra de tema 2 cossis 
01-07-11 BALAR0 Jacme Gemtes 70 20 Iib 10 s 10 s 3 di MALLORCA 
. ~ 
Olles O. tcrra 21 cossis 
01-07-1 1 BALAR6 Jacrne Gerrcs Olieres 5 di. MALLORCA 
2-07-1 1 BALAR6 Jacme Lli 5 di. MALLORCA 
2-07-1 1 BALARÓ Jacme Canelles de s&u 1 gema 2 a. 
8-07-1 1 BALARÓ 
8-11-11 BALAR6 1 s. 3di. MALLORCA 
MALLORCA 
1 s. ?di. MALLORCA 
MALLORCA 
9-01-12 BALAR6 9di. MALLORCA 
11-01-12 BALARÓ 4s. 7 di. MALLORCA 
-03-1 1 BARBARSH MALLORCA 
-03-1 1 BARNICH 
5-03-1 1 BAYO 
8-07-1 1 BENV 
9-12-1 1 BENVl 
-01-12 BENVl 
-07-1 1 BENVIU 

FECHA APELLIDO NOMBRE PKODUCTO ENVASE CAhTWAD PRECIO BASE IMPONIBLE IMPUESTO DESTINO 
02-09-1 1 CASTELLAR Jacrne Sal de compas 1 Qu. 10 s. 3di. MALLORCA 
02-09-1 1 CASTELLAR Jacme Pausa 7 Qn. 2 a. 4 lib. 2 s. 6 di. 2 s .  1 di. MALLORCA 
10-09-1 1 CASTELLAR Jacrne Pvnsv 25 u. 9 s. 6 diiQn. 3 lib. 1 s. 6 di. MALLORCA 
24-09-1 1 CASTELLAR Jacme Obra de tena l gerree 10 s. 3di. MALLORCA 
26-09-1 1 CASTELLAR Jacmc Cvnelles &u 10 a. 6 lib. 6 s. 3 s. 2 d i  MALLORCA 
30-09-1 1 CASTELLAR Jacme Pansñ 12s .  1 lib. 7 s. 8 di. MALLORCA 
06-10-1 1 CASTELLAR Jacrne Lli 3 coslals 36  a. 16 s. 6 dila. 29 lib. 14 s. 14 s. 10 di. MALLORCA 
23-10-1 1 CASTELLAR Jacme Ainetla 6 cafis 7 lib. 16 s. 3 s. 11 di. 'MALLORCA 
24-10-1 1 CASTELLAR Jacme Pausa 9 Qn. 8 s. 6 di/Qn. 3 lib. 16 s. 6 di. 1 s. 1 1 di. MALLORCA 
30-10-1 1 CASTELLAR Jvcme Obra de lema 18 cossis 11 lib. ~ 5 s. 6di. MALLORCA 
18-1 1-1 1 CASTELLAR Jacme Lli 6s. 8 di. MALLORCA 
18-1 1-1 1 CASTELLAR Jacme Cvnelles sku 1 gema 1 s. 9 di. MALLORCA 
01-12-11 CASTELLAR Jacme Lii 23 lib. 10 s. 11 s. 9 di. MALLORCA 
01-02-12 CASTELLAR lacme Lli 11 lib. 15 s. 5 s. 10 di. MALLORCA 
12-02-12 CASTELLAR Jacme Obcd de tema 7 gerres 15 lib. 10 s. 7 s .  Y di. MALLORCA 
17-02-12 CASTELLAR . Jacme Obra de tema 7 gemes 7s: 8di .  MALLORCA 8 
2 s. MALLORCA i 
28-03-1 1 CAUCA 1 s. MALLORCA F 
21-09-1 1 CLAPÉS 8 s. 4di. MALLORCA 
u 
2649-1 1 CLAPÉS * 6 di. MALLORCA 
30-09-1 1 CLAPÉS 8 di. MALLORCA 
01-10-11 CLAPÉS 5 di. MALLORCA 
28-11-1 1 CODRAT * 1 s. 4 di. IBIZA 
1743-1 1 CORNET 1 s. 7 di. BhRCFMALL 
16-02-12 CORNET 10 di. MALLORCA 
05-11-1 1 DA 10di. MALLORCA 
06-03-1 1 DA 2 s. 3di. MALLORCA 
06-03-1 1 DALMAU s. 6di. MALLORCA 
6-03-1 1 DALiMAU 14 s. 5 di. MALLORCA 
s. 6 d ¿  MALLORCA 
3 lib. 13 s. 1 s. 10 di. MALLORCA 
06-05-11 DALMAU Joan Lli 41 lib. 13 s. 6 di. 1 lib. 10 di. MALLORCA 
09-05-11 OALMAU Joan Gleda 13 lib. 3 s. 4 di. 6 s. 7 di. hlALLORCA 
23-05-1 1 DALMAU Joan Gerres O. terra 3 lib. 17 s. 1 s. 11. di. MALLORCA 
27-05-1 1 DALMAU Ioan Glcda 5 cosrals 15 On 2 a 6 s .  3 di. MALLORCA 
28-05-1 1 DALMAU 
14-07-1 1 DALMAU 
31-07-1 1 DALMAU 
0949-11 DALMAU 
14-09-11 DALblAU 
19-09-1 1 DALMAU 
30-09-1 1 DALMAU 
05-10-1 1 DALMAU 
10-10-1 1 DALMAU 
12-10-1 1 DALMAU 
29-10-1 1 DALMAU 
29-10-1 l DALMAU 
09-1 1-11 DALMAU 
18-1 1-11 DALMAU 
17-12-11 DALMAU 
22-12-1 1 DALMAU 
07-01-12 DALMAU 
2161-12 DALMAU 
Joan Fil de la"t6 1 a. 20 lib. 5 lib. 4 s. 
Joan Oli de ginebre 2 gems 3 lib. 15 s. 
Joan Cenes olieres 100 5 lib. 
Joan Pansa 6 Qn 2 lib. 14 s. 
Joan Canellcs s&u 1 gerra 7 a. 6 lib. 4 lib. I l  s. 
Joan Oli de ginebie 2 genes 2 a. 30 s/Qn 3 lib. 15 s. 
Joan Lli l costal 10 a. 16 slu 8 lib. 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Canelles s&u 4 Qn 25 lib. 17 lib. 17 s. 6 di. 
Lli Y a. 
Pansa Y costals 27 ~n Yy10 slQn. 13 lib. 3 s. 
Panso 5 costals 15 On. 7 lib. 10 s. 
Canelles s&u 2 gerres 14 a. 31 lib. 9 lib. 13 s. Y di. 
Pansa 2 costals 6 Qn. 2 lib. 16 s. 
Lli 2 cistals 23 a. 27 lib. 8 s. 
Oli ginebre . 5 genes 5 Qn. 2 a. 
Pansa 6 Qn. 2 lib. 14 s. 
Canelles seu 8 Qn. 2 u. 28 lib 22 lib. 2 s. 10 di. 
Lli 2 costals 25 a. 19 lib. 1 s. 
Pansa 18 costals 54 Qn. 10 s1Qn. 27 lib. 
Lli I l  a. 18 lib. 15 s 8 dila. Y lib. 
Canelles s&u 5 gerraes 1 Qn. 2 lib. 13 5. 
Lli l costal 13a. 12 lib. 14 s. 
Gems O. cena 3 
Canelles s&u 4 gerres 6 Qn. l a. 30 lib. 52 s o n .  16 lib. 15 s. 
Alquena 18 odies 6 112 ca. 75 SI ca 24 lib. 7 s. 
Lli 2 a. 2 lib. 2 s. 
Canelles s&u 3 oenes 3 On. 3 a. Y lib. 16 s. Y di. 
2 s  7 d i  MALLORCA 
1 s l l  di MALLORCA 
2 s  6 d l  MALLORCA 
l s. 4 di. MALLORCA 
2 .i 3 di MALLORCA 
1 s I l  di MALLORCA 
4 5 MALLORCA 
8 s I l  di MALLORCA 
6 s. 7di. MALLORCA 
3 s. Y di. MALLORCA 
4 s. IOdi. MALLORCA 
I s 5 d i  MALLORCA 
13 s 8 dl MALLORCA 
1 s. 4 di. MALLORCA 
I l  s. 1 di. MALLORCA 
Y s. 6di. MALLORCA 
13 s. 6 di. MALLORCA 
4 s .  6di. MALLORCA 
1 s. 4 di. MALLORCA 
6 s. 4di. MALLORCA 
8 s. 4di .  MALLORCA 
12 s. 2 di. MALLORCA 
I s. MALLORCA 
4 s. I l di. MALLORCA 
" 
27-01-12 DALMAU Joan Genes olieres 106 4 lib. 10 s. 2 s. 3di .  MALLORCA 
06-02-12 DALMAU Joan Lli 7 s. 3di. MALLORCA 
12-02-12 DALMAU Joan Glcda 
FECHA APELLIDO NOhfBRE PRODUCTO ENVASE CANTIDAD PRECIO BASE IMPONlBLE iMPUFSTO DES 
27-03-1 1 DELFE Jaan 
05-03-1 1 DESCOLL Jacme 
09-03-1 1 DESCOLL Jacmc 
18-03-11 DESCOLL Jacrne 
24-03.1 1 DESCOLL Jacme 
27-03.1 1 DESCOLL Jacme 
21-04-1 1 DESCOLL Jacme 
10-06-1 1 DESCOLL Jacme 
13-07-1 1 DESCOLL Jacme 
31-07-11 DESCOLL Jacme 
13-08-11 DESCOLL Jacme 
18-08-11 DESCOLL Jacme 
09-09-1 1 DESCOLL Jacme 
12-09-1 1 DESCOLL Jacme 
Cierres olieres 1.100 5 lib/lM> 55 lib. 1 lib. 7 s. 6 di. 
Canelles s&u 2 a. 1 lib. 6 s. 8 di. 
Cierres O. tema 4 10 lib. 7 s. 5 s. 2 di. 
Recoliidoi de palma 2 doirenes 1 lib. 8 di. 6 di. 
Lii 9 a. 18 lib. 8 lib. 1 1 s. 4 s .  3di. 
Canelles s&u 1 ~erreta 20 a. 7.lib. 1 lib. 8 s. 4 di. 8 di. 
Obra de t e m  3 gerres 8 lib. 4 s. 
Verga de srany 2 tonells 9 Qn. 63 lib. 1 lib. 11 s. 6 di. 
G e m  O. tema 1 2 lib. 1 1 s. 4 di. 1 s. 3 di. 
Obra de rema Zgerres 3 lib. 1 s. 6 di. 
Escoiniics de palma 112 giossa 17 s. 5 di. 
Obra de terra 3 gerres 5 lib. 12 s. 2 s. 9 di. 
Pansa 9 a. 1 lib. 4 s. 9 di. 7 di. 
Ciernes O. tema 4 6 lib. 2 s. 3 s. 
MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
74-09 1 1  DESCOLL Jacme Canelles se" 1 eeneta 16 a 16 Iib 4 11b 2 s 2 S MALLORCA " 
26-09-1 1 DESCOLL . Jacme Cassi O. tem 1 1 lib. 2 s. 6di. MALLORCA 
05-10-1 1 DESCOLL lacme Canelles se" 1 Q .  13 lib. 2 lib. 14 s. i s. 4di. MALLORCA 5 
30-10-1 1 DESCOLL Jacrne Canelles s&u 3 mrres 18 a. 24 lib. 11 lib. 17 s. 6 di. 6 s. MALLORCA ?: 
N 
05-11-11 OESCOLL Jacrne Canelles s&u 2 s .  3 di. MALLORCA 
Canelles seu ? 2 gerres 
17-12-1 1 DESCOLL Jacme Estomies palma 5 di. MALLORCA 
MALLORCA 
s. 6 di: MALLORCA 
8-01-12 DESVALLS Joan Canelles seu 
IMPUESTO DESTINO u m
TEVA DE Joan 100 12 lib. 10 s. 6 s .  3di. MALLORCA 
7 di. MALLORCA 
15-09-11 FARALL 7 di. MALLORCA 
01-12-11 FARRER 8 di. IBIZA 
~. 
02-12-1 i FARRER 7 s. 6 di. lBUA 
03-12-11 FARRER 4di .  IBIZA 
18-01-12 FARRER 1 s. 4 di. MALLORCA 
09-12-11 FIOLL loa" Cossi O. teva 1 1 lib. 2 s. 6 di. MALLORCA 
09-01-12 FIOLL Joan Gerres m s  e poques 4 7 lib. 10 s. 3s. Y di. MALLORCA 
Cosris 4 
05-08-1 1 K U X A  Caldera v alabins de olom 2 1 lib. 3 s. 7 di. MALLORCA 
08-01-12 FONOLLOSA 
10-02-12 FONOLLOSA 
10-10-1 1 FONOLLOSA 
24-01-11 FONT 
18-05-1 1 FONT 
24-04-1 1 FONT 
08-05-1 1 FONT 
06-07-1 1 FONT 
18-07-1 1 FOhT 
18-07-11 FONT 
01-07-1 1 FUXA 
Francesc Sany 
Francesc Lli 
Francesc Canelles sku 
Franeesc Lli 
Francesc Lii 
Lluís Sany 
Berna1 Gems olieres 
Bcrnat Gemes olieres 
Joan Cineiles &u 
Joan Canelles *u 
Jaan Obra de tema 
Joan Lli 
Joan Anelletes 
Francesc Chters  
Fraigoy 
Franpy Olles 
Canters 
Terrassos 
Libiells 
Frangoy Librelis 
4 balonr 9 0 n  68 Iib 8 s 
~~ ~. 
23 a. 20 lib. 8 s. 3 di. 
3 Qn. 2 a. 21 lib. 52 dQn. Y lib. 10 s. 8 di. 
13 a. 25 lib. 16 d a  I l  lib 
12 a. 18 lib. 15s 6dUa 10 lib. 1 s. 
5 pans 10 Qn. 7 s i2  di/Qn 68 lib. 8 s. 
100 5 lib. 
200 10 lib. 
l gema 5 a. 11 lib. 3 lib. 8 s. 4 di. 
i g e n e a  5 a. 18 lib. 3 lib. 13 s. 
l eossi 2 lib. 5 s. 
8 a. 18 lib. 16 sla 6 lib. 16 s. 
9 grmses 4 lib. 10 s. 
2 grosses 3 lib. 10 s. 
1 
1 lib. 14 a. 2 di. MALLORCA 
10 s. 2 di MALLORCA 
4 s .  9di .  MALLORCA 3 
5 s. 6di.  MALLORCA 2 
5 s. MALLORCA 
1 lib. 14 s. 3 di. MALLORCA 
2 s .  6 d i  MALLORCA 
5 s. MALLORCA 
*I S. MALLORCA 
1 s. 10 di. MALLORCA 
1 s. 1 di. MALLORCA 
3 s .  j d i .  MALLORCA 
2 s .  3 di. MALLORCA 
I s. 9 di. IBIZA 
2 s. Y di. IBIZA 
1 s. 4 di. IBIZA 
FECHA APELLIDO NOMBRE PRODUCTO Eh'VASE CAETIDA 
27-01 12 GARAU Domingo Obra de terra 2 cossis pochs 3 lib 10 a 1 r 9 di lBlZA 
O l l ~ c  112 zrossa - - b 
Monerr 3 dotzenes 
Canters 5 dotzenes 
Libiells 6 
15 04-1 1 GARBALER Antoni Cossl o t e m  1 1 1 s  6d i  7 di IBIZA 
E m r a  de jonc 1 
12 10-11 GARCIA Fiancesc Amales 4 cafis 
01-09-1 1 GARRIGA Antoni Genes oiieies 500 
07-1 1-11 GARRlGA Antoni Gerres olleres 200 
Banomeu Gerres O terra 6 
Terrassos 112 grossa 
Bamrneu Cossi o tema 1 
Moners de tema 1 grossa 
11 GUILLEM Bemat Cera 25 Ilb 
LLEM Berna1 1.1, 18 Ilb 
17-02-12 HORTA Cosris O t e m  2 
05-03-1 1 JARONA Sim6 Caldero 21 
15-04-1 1 JARONÉS Pere Obra T e m  2 pms 
01-08-1 1 JINER Bemat Gerres alteres 100 
5 lib. 2 s .  6 d i  MALLORCA 
23iih. 15s. I l s. 10 di. MALLORCA 
8 lib. 4 s. MALLORCA 
8 lib. 8 s. 6di. 4 s. 2di. MALLORCA 
3 Iib I s 6dr MALLORCA 
12 9 
2 llb 19 s 
I l h b  5 s  
5 Iib 25 
5 lib 
l lib 
3 di. IRIZA - 
1 r 6 d i  MENORCA 
5 S 6 d i  MALLORCA 
2 s. 6di. MALLORCA 
2 s 6 di MALLORCA 
6 d i  MALLORCA 
I di. MALLORCA 
2 s .  3 di. MALUJRCA 
12 s. 1 di. MALLORCA 
1 s. 3 di. MALLORCA 
2 di. MALLORCA 
3 s. 1 di. MALLORCA 

FECHA APEI.LID0 NOMBRE PRODUCTO ENVASE CANTIDAD PRECIO BASE IMPONIBLE IMPUESTO 
24-03-1 1 MOYÓS Antoni Gerres 2 4 Iib 2 S MALLORCA 
Cossis O tema 3 
30-07-1 1 MUNTELS Nicolsu de Canelles seu 3 a 18 1ib 2 lib 5 a 1 s 2 d i  IBIZA 
31-10-11 MUNT ROS Jacme de Canelles se" 2 g e m s  3 Qn 16 1ib 8 1ib 3 s 4 9  1 di MALLORCA 
03-1 1-1 1 MUNT-ROS Jacmc de LIi 3 cortals 34 a 16 sia 27 Iib 4 s 13 r 7 di MALLORCA 
10-11-1 1 MUNT-ROS Jacme de Canelles seu 2 genes 3 Qn. 25 lib. 8 lib. 4 s. 4 s .  I di. MALLORCA 
16-03-11 MUNTSAM Pere Lli 4 costals 59 a. 46 lib. 7 s. 1 lib. 3 s. 2 di. MALLORCA 
18-04-1 1 MUNTSAhT Pere Canelles seu 5 gerres 10 Qn. 2 u. 12 lib. 24 lib. 5 s. 12 s. I di. MALLORCA 
6-10-11 MUMSAhT Pere Lli 1 lib. 10 s. 9 di. MALLORCA 
5-07-1 1 MUNTSANT Pere Obra tema 13 gerres 13 lib. 6 S. 6di .  MALLORCA 
27-08-1 1 MUNTSANT Peie Canelles seu 3 gerres 6 Q 16 lib. 11 s. 8 s. 3 di. MALLORCA 
27-08-1 1 MUNTSANT Pere Lli 3 costals 34 lib. 12 s. 17 s. 4 di. MALLORCA 
05-10-11 MUNTSANT Pere Lli 4 costals 41 lib. 7 s. 1 lib. 8 di. MALLORCA 
27-10-1 1 MUNTSANT Peie Canelles se" 3 zenes 7 OO. 16 lib.. 8 s. MALLORCA 
4-1 1-1 1 MUNTSANT Pere Lli 11 s. 6 di. MALLORCA 
8-01-12 NlCOLAU Bernat Ferra 1 s. 1 di. IBIZA 5: 
31-10-11 OLlVER Joan Canel e .2s. 6di. MALLORCA 3 
04-02-12 01,LER Y di. MALLORCA 2 
21-08-12 PALAU 4 di. BIZA > 
1-04-1 1 PALAU e Gerres O 
18-01-12 PARDO 10 s. 3 di. MALLORCA 
4 s .  7di. MALLORCA 
2s .  4di .  MALLORCA 
13 s. 8 di. MALLORCA 
6 di. MALLORCA 
16 s. 7 di. MALLORCA 
3 di. MALLORCA 
8-03-1 1 PIERA s. 1 di. MALLORCA 
Gabriel Canelle MALLORCA 
" 
27-02-12 RAFELL Joan Cresol 
Gerres olierer 
05-03-1 1 RIERA Francesc Canelles seu 
RIERA 
RIERA 
Francesc Canelles se" 
Francesc Cossi 
Obra de terra 
Fmnce~c Canelles se" 
Francese Canelles sea 
8 a. 18 lib. 5 lib. 3 s. 2 s. 7 di. 
1 3 lib. 1 s. 6 di. 
1 gerreta 
7 a. 4 lib. 15 s. 2 s. 4 di. 
l g e m  2 a. 1 lib. 6 s. 8 di. 
1 gema 2 Qn. 5 lib. 2 s. 6 di. 
1 gema 7 a. 20 lib. 4 lib. 10 s. 2 s. 3 di. 
1 gema 7 a. 24 lib. 4 lib. 10 s. 2 s. 3 di. 
l =erra 7 a. 18 lib. 4 lib. 14 s. 2 s .  4di .  
MALLORCA 
MALLORCA 
RIERA 
RIERA 
MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA $ 
RIERA > MALLORCA 4 
19 a. 11 lib. 10 s. 5 s .  9di. 
2 8. 5 lib. , 2 s. 6 di. 
I zara 5 a. 30 lib. 3 lib. 10 s. 1 s. 9 di. 
RIERA 
RIERA 
RIERA 
RIERA 
RIPOLL 
ROB16 
Fmncesc Canelles *u 
Francesc Canelles *u 
Francesc Canelles seu 
Francesc Canelles s&u 
Antoni Lli 
Antoni FiI de canem 
Estopa 
Antoni Canelles *u 
Antoni Canelles seu 
5 a. 8 lib. 3 lib 10 s. 1 s. 9 di. MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
IBIZA 
7 a. 28 lib. 5 lib. 
7 a. 30 lib. 4 lib. 8 s. 9 di. 
7 a. 30 lib. 4 lib. 
22 a. 19 lib. 7 di. 
1 a. 18 lib. 3 lib. 13 s. 
2 s. 6 di. 
2 s. 3 di. 
2 s. 
9 s. 6 di. 
1 s. 10 di. 
2 a. 
1 gerra 5 a. 13 lib. 3 lib. 5 s. 
l eerra 6 a. 21 lib. 4 lib. 
ROCHES 
ROCHES 
1 s. 7 di. 
2 s. 
7 di. 
10 s. 6 di. 
6 s. 
8 s. 
MALLORCA 
MALLORCA 
ROYS Alfonso Cossi O. terra 
RUBERT Nicolau Lli 
SAGRANADA Gabriel Psnsu 
SAGRANADA Gabriel Lli 15 a. 18 lib. 16 lib. 6 di. MALLORCA 
Canelles I gerra 5 a. 18 lib. 
23-10-1 1 SAGRANADA Gabnel Ametles 3 s. 1 1 di. MALLORCA 
FECHA APELLIDO NOMBRE PRODUCTO ENVASE CANTIDAD PRECIO BASE IMPONIBLE IMPUESTO DESTINO 
FECHA APELLIDO NOMBRE-PROD IMPONIBLE -ESTO DESTINO 8 
09-06-1 1 SOLER Lluis Gleda 1 s. 3di. MALLORCA 
12-06-1 1 SOLEll Lluis Obra ten 1 s. 4 di. MALLORCA 
19-08-11 SOLER Lluis Gleda 9 cosrals 28 Qn. 17 s./Qn. 24 lib. 2 s. 12 s. MALLORCA 
10-10-11 SOLER 15 a. 10 lib. 50 s./Qn. 9 lib. 4 s. 6di. MALLORCA 
21-10-11 SOLER Lluis Lli 36 lib. 11 s. 18 s. 3 di. - MALLORCA 
27-10-1 1 SOLER Lluis Obra tema 10 lib. 4 s. 6 di. 5 s. 1 di. MALLORCA 
05-12-11 SOLER Lluk Canelles seu 3 g e m  4 Qn. 10 lib. 
27-01-12 SOLER Lluis Gerres olieres 1 M) 4 lib. 10 s. 
17-09-11 TARIOLLA Joan Lli 1 a. 1 lib. 8 s. 
Canelles seu 18 lib. 
17-06-1 1 TARRAGÓ ' Bernat Obra terra l cossi 15 s. 
10-08-1 1 TARRAGÓ Bernat Obra terra 1 cossi 10 s. 
19-05-1 1 TERCA Frvncesc de la Cossi 1 15 s. 6 di. 
Gema envernissada 1 
02-12-1 1 TERCA Francesc de la Canelles seu 3 a. 1 lib. 19 s. 
30-03-1 1 TERNER Giran Alquena 15 &res 65 slca 16 lib. 5 s. 
16-01-1 1 TERNER Girart Gleda 7 coscal~ 17 lib. 3 s. 
08-05-1 1 TERNER Giriirt Obra terca 10 gerier 19 lib. 1 s. 
19-06-11 TERNER Girm Gleda 2 costals 5 lib. 10 di. 
26-06-1 1 TERNER Giivn Alquena 2 odres 10 a. 14 lib. 55 slca ? 2 lib. 8 s. 
13-11-11 TERNER Giran Canelles sku l a. 2 lib. 4 s. 
Esquelis 1 
13-02-12 TERNER Girait Alquena 47 odres 12 ca. 2 a. 60Ica. 36 lib. 10 s. 
09-1 1-1 1 UMBERT Nicolau Lli 4 costals 54 a. 27 lib. 43 lib. 3 s. 3 di. 
09-12-1 1 UMBERT Nicoluu Lli 27 a. 18 lib. 21 lib. 12 s. 6 di. 
16-07-1 1 URGELL Guillem Capells de sol de palma 1 lligassa 30 lib. 
Canten 1 grossa 
Obra terva 16 gcmr 
Librells 1 giossa 
20-07-1 1 URGELL Guillern Obra tema 17 gerietes 21 lib. 6 s. 
Cossis grans 6 
Gems grans 8 
Vemis 3 erosses 
1 s. 
8 s. 1 di. 
8 s. 7 di. 
9 s. 6 di. 
2 s. 6 di. 
1 s. 3 di. 
1 s. 1 di. 
18 s. 3 di 
1 lib. 1 s. 7 di. 
'10s. 10di. 
15 s. 
13 s. 2 di. 
MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
IBIZA 
MALLORCA $ 
MALLORCA 2 
MALLORCA i 
MALLORCA 
MALLORCA 
u 
27-07-1 1 URGELL 
FECHA APELLIDO NOMBRE PRODUCTO ENVASE CANTIDAD PRECIO BASE IMPONIBLE IMPUESTO DESTINO 
30-07-1 1 URCELL Guillem Obra tema 5 alfabiós 12 Iib 6 MALLORCA 
Tenassos 3 grosses 
Cossis 4 rnarcs 
Obra tena una poca 
29 10 11 VADELL Urba Pansa 4Qn 3 a  4 Iab 17 .i 2 s  5 d i  MALLORCA 
Canelles se" 1 Qn 
23 06 11 VALLDAURA Nicolau Gleda 6 coslals 9 Iib 4 s  6 d i  MALLORCA 
08-08-il VALLDAURA kicoiau LIi 8 a 3 Iib 1 s 6 d l  MALLORCA 
IMPUESTO DESTINO 
06-02-12 VILLES Peie Obra terra 2 s. MALLORCA 
04-03-1 1 VIVES Gahriel Canelles sSu 3 s. Y di. MALLORCA 
24-03-1 1 VIVES Gabriel Fil de Cinem 2 s. MALLORCA 
G e m  
30-03-1 1 VIVES Gabriel Gemes O. tema 3 lib. 10 s. 1 s. 9 di. MALLORCA 
20-01-1 1 VIVES Gabriel Lli 10 lib. 4 s. 55. 1 di. MALLORCA 
20-01-1 1 VIVES Gabriel Fil de lauló 3 a .  141ib. IOlib.I2siQn. 91ib. 3 s .  IOdi. 4 s .  7 di. MALLORCA 
07-05-1 1 VIVES Gabriel Lli 2 costais 22 a. 17 lib. 8 s. 6di .  MALLORCA 
16-07-11 VIVES Gabriel Gleda 6 castals 15 lib. 6 s. 7 s. 8di .  MALLORCA 
28-08-1 1 VIVES Gabriel Gerra O. t e m  1 1 iib. 10s. Y di. MALLORCA 
10-09-1 1 VIVES Gabricl C e r a  O. t e m  1 1 lib. 16 s. 8 di. 1 l di. MALLORCA 
11 -09- 1 1 VIVES Gabriel Lli 13 a. 18 lib. 15 s. 6 di./;. 10 lib. 10 s. 5 s. 3di. MALLORCA 
14-09.1 1 VIVES Gabriel Canellcs stu 1 gema 6 a. 8 lib. 51 s./Qn. 3 lib. 19 s. 2 s. MALLORCA 
15-09-11 VIVES Gabriel Lli 2 coslals Y a. 8 lib. 2 s. 4 s .  1 di. MALLORCA 
26-09-1 1 VIVES Gabñel Cmelles sSu l gema 5 a. 18 lib. 3 lib. 10 s. 1 s. Y di. MALLORCA 
26-09-1 1 VIVES Gabriel Pansv 2 s&aiies 6 Qn. 2 lib. 14 s. 1 s. 4 di. MALLORCA 
30-09-1 1 VIVES Gabriel Lli 2 a. 1 lib. 15 s. 10 di. MALLORCA 
05-10-1 1 VIVES Gabriei Canelles se" 1 gema 6 a. 3 lib. 6 s. I s. 10 di. MALLORCA 
05-30-3 1 VIVES Gabriel Glcda 8 costals 26 Qn. 3 a. 16 s. 10 diIQn. 22 lib. 8 s. II s. 2 di. MALLORCA 
06-10-1 1 VIVES Gabriel Estany 13 a. 23 lib. 10 s. 1 I s. Y di. MALLORCA 
13-10-1 1 VIVES Gabriel Pansa Y5 Qn. 48 lib. 10 s. 1 lib. 4 s. 3 di. MALLORCA 
13-10-1 1 VIVES Gabriel Canelles sSu 2 g e m i  3 Qn. 7 lib. 10 s. 3s .  Y di. MALLORCA 
13-10-1 1 VIVES Gabriel Lli 4 costds 40 a. 16 s. 10 di .1~33 lib. 13 s. 6 di. 17 s. IOdi. MALLORCA 
14-10-11 VIVES Gabriel Alquena 16 odres 70 s./ca 18 lib. 13 s. 4 di. Y s. 4 di. MALLORCA 
27-10-1 1 VIVES Gabriel Lli 4 COSL~IS  48 a. 16s. 10di.la.40 lib. 10 s. 1 lib. 3 di. MALLORCA 
03-11-1 1 VIVES Gabriel Pansa 21 Qn. Y lib. 9 s. 4s .  Y di. MALLORCA 
14-11-11 VIVES Gabriel Frens 2 6 lib. 3 s. MALLORCA 
20-1 1-1 1 VIVES Gabnel Oli de Ginebre 6 eerres 7 On. 2 a. 30 s.iOn. I I lib. 5 s. 5 s. ¡di. MALLORCA 
27-1 1-1 1 VNES Gabriel Canelles sku 2 genes 3 Qn. 5 lib. 7 lib. 16 s. 3 s. 1 l di. MALLORCA 
27-11-11 VIVES Gabriel Pansa 36 Qn. 18 lib. 12 s. Y s. 3 di. MALLORCA 
01-12-11 VIVES Gabricl Alquena 5 odres 1 112 carga 70 s.lca. 5 lib. 5 s. 2s.  8 di. MALLORCA 
04-12-1 1 VNES Gabriel canelles stu 2 a. 1 lib. 6 s. 6 di. 8 di. MALLORCA 
15-12-11 VIVES Gabriel AIauena 6 odres 2 careas 70 s./ca. 7 lib. 3 s. 6 di. MAI!.ORCA 
FECHA APELLmO NOMBRE PRODUCTO ENI'ASE CANTIDAD PRECIO BASE IMPONIBLE I.MPUEST0 DESTIKO 
13-01-12 ViVES Gabnel LLi l costal 12 a. 10 lib. 10 s. 5 s. 3di. MALLORCA 
2341-12 VIVES Gabriel Canelles s&u 3 Qn. 1 a. 25 lib. 51 sJQn.? 8 lib. 15 s. 4s .  5 di. MALLORCA 
18-02-12 VIVES Gabriel Lli 2 costals 17 a. 15 s. 3 di./a.? 13 lib. 6 E. 6di. MALLORCA 
23-1 1-1 1 VULLA, ULLA Joan Canelles sku 3 a. 1 lib. 19 s. 1 s. 
04-02-12 VULLA, ULLA 1oan ~ o s s i s  coure 2 11 lib. 12 s. 8 di. 5 s. 10di. MALLORCA 
2 

